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Концепция «зеленой экономики» получает все больший общественный резонанс. Она активно 
обсуждается международными экспертами, политиками. Многие страны используют различные 
инструменты «зеленой экономики» в своей национальной политике и стратегиях развития. О 
необходимости «зеленого» роста все чаще говорят и в Беларуси.  
Почти все страны считают, что «зеленая экономика» является важным средством для достиже-
ния устойчивого развития [1]. 
Главным итогом конференции ООН по устойчивому развитию стало принятие политического 
документа «Будущее, которого мы хотим» [2]. В документе признана необходимость дальнейшего 
продвижения идеи устойчивого развития на всех уровнях и интеграции его экономической, соци-
альной, экологической составляющих и учета их взаимосвязи для достижения целей устойчивого 
развития на всех его направлениях. 
В число наиболее приоритетных задач, реализация которых необходима для ускорения про-
гресса на пути к устойчивому развитию в течение предстоящего десятилетия входят: реализация 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития и других целей в этой 
области; заключение глобального соглашения по изменению климата; содействие адекватному 
переходу к «зеленой» экономике; повышение производительности в сельском хозяйстве; развитие 
сектора водных ресурсов; утилизация отходов; регулирование численности населения; придание 
государственного статуса просвещению в целях устойчивого развития. 
Термин «зеленая экономика» может определяться и пониматься различным образом и в разных 
контекстах. Программой развития ООН по окружающей среде «зеленая» экономика определяется 
как экономика, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедли-
вость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды.  
Доклад о «зеленой» экономике Программы ООН по окружающей среде показывает, что такая 
экономика становится новым двигателем роста, содействует созданию достойных рабочих мест. 
Экологизация экономики может привести в течение 5–10 лет к более высоким темпам роста ВВП в 
целом и ВВП на душу населения, чем в рамках обычного сценария развития [3]. 
С учетом новых тенденций мирового развития позже была разработана Национальная Страте-
гия устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь до 2020 года, которая 
одобрена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь в июне 2004 года. В этих доку-
ментах определена белорусская модель устойчивого развития, основными элементами которой 
являются духовная, социальная, экономическая и экологическая составляющие как равнозначные, 
равноценные, гармонично взаимосвязанные сферы жизнедеятельности человека [4, 5]. 
По мне6нию зарубежных экспертов Республика Беларусь имеет высокий потенциал для пере-
хода на принципы «зеленой» экономики. Об этом свидетельствует наличие долгосрочных и сред-
несрочных стратегических, программных и плановых отраслевых документов, действия по прове-
дению законодательства страны в соответствие с законодательством ЕС; наличие в нормативной 
базе возможностей для роста применения экономических и рыночных инструментов управления, 






за состоянием окружающей среды, экологическая статистика и т.д. 
В качестве усложняющих факторов отмечаются такие как зависимость от внешних источников 
энергии, низкий уровень прямых иностранных инвестиций, низкая доля частного сектора при вы-
сокой степени централизации экономики, слабый сектор малых и средних предприятий, имеющее-
ся перекрестное субсидирование, неподготовленность сельского хозяйства к экологически чисто-
му фермерству, недостаток государственного финансирования для реализации хорошо подготов-
ленных стратегий, программ и планов [6]. 
На пути к «зеленой» экономике Беларуси предстоит предпринять ряд шагов по повышению за-
интересованности в проектах не только бизнеса, но и общественности. Согласно экспертным 
оценкам, только 5% населения республики заботится об охране окружающей среды, в то время как 
в Германии этот показатель достигает 75% [6]. 
Следует отметить, что основными направлениями перехода Республики Беларусь к «зеленой» 
экономики и устойчивому развитию должно стать следующее: 
– активное внедрение стандартов ИСО 14000 и на их основе осуществление экологической сер-
тификации продукции, систем управления окружающей средой предприятий и организаций, по-
вышение компетентности персонала в области охраны окружающей среды. 
В Республике Беларусь имеется только 260 предприятий, сертифицировавших систему управ-
ления окружающей средой в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта [7]. Это 
означает, что страна находится на начальном этапе мировой экологической интеграции. 
– экономическим критерием функционирования предприятия должна быть не просто рента-
бельность, но и в обязательном порядке учет в денежной форме экологических результатов его 
хозяйственной деятельности. 
– актуальным является оптимизация методов и инструментов государственного эколого–
экономического управления, например, повышение ставок платежей в сфере природопользования, 
разработка механизма экологического страхования, что позволит расширить использование мето-
дов стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Практическое использование в Республике Беларусь предлагаемых мероприятий позволит бо-
лее полно учитывать экологический фактор при принятии управленческих решений, а также поз-
волит участвовать в процессах эколого–экономической интеграции на основе принципов и требо-
ваний устойчивого развития. 
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